
















時我們應說幫忙他們出個主意，讓倘們輪流每人一 次，或是兩個同時乘坐，一個假裝爸爸，一個假裝 螞睬，這樣把剛才的愁容立刻變作笑容，很開心的 合作起來了。
再有立見不罔的孩子們也會引起爭吵，一個孩
子要用積水來造汽車房，一個孩子要造財繭章，這 種情形立下，我們來諷解說一人分一半積水，各人 建造各人的房屋，或是兩人現在改造一個書房，你 們一起進去讀書東為有趣。」
還有興趣末間的孩子們更會發生街突，一個現






























兒童在家庭裡得不到公平的待遇，或是在團體祖得 不到別人的注意，或是受了冒險性的驅使，都使得 他們作出這種新鮮移刺激的事情。我們發覺後，應 該讓他們加
λ
童子軍函，接受良好的訓練，給他們
新奇有興趣的工作來作，例如說行，閱讀，音樂及 各種活動，來改變他目前的思想。對於兒童此種行 情需要我們細心的考察和問情，感化和教育勝過對 他們的懲罰。
三、兒童的不忠實
許多兒童有時不能把他所經過的事情按寶說出








於他的幻想，也可能由於他希星如此，才會福製這 樣的情報。為了影響他的未來，我們教導他怎樣區 別具事與假事，雖然稱讀他報告的很有趣，但是使 他明瞭事質與虛構的不間。
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